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1 . 都市 と写真 の 接 点
ヨ ー ロ ッ パ や ア メ リ カ の 諸都 市が ｢ 大都 市+､ ｢メ ト ロ ポ リ ス+ な どと 呼 ばれ る ､ い わ ゆ
る ｢ 近代 都市+へ と変貌 し て い っ た こ と と 写真 と い う視覚メ デ ィ ア の 誕 生 と が ､ 19世紀中
葉 に ､ 時期 を同 じく し て 生 じ て い る こ, と は 決 して 偶然 で は な い ｡ 近代都市 を と らえ る ため
に 写真 と い う 新 し い 視 覚メ デ ィ ア が 要請さ れ た の で あ り ､ ま た ､ 写真 と い う メ デ ィ ア を媒
介と し て ､ そ の イ メ ー ジが 流通 する こ と で 都市 は 近代都市 たりえ た の で ある ｡
｢近代都 市+ と い う社会 空間 に お い て は ､ 多種多様 な身体 ･ 記号 ･ 物財 が め ま ぐ る し い
速 さ で 生 起 し て は 消滅 し な が ら 流通 して い る ｡ し たが っ て ､ わ れ われ の 近代都 市の 経験を ､
身体 ･ 記 号 ･ 物 財 - こ こ で は ､ こ れ らを (出 来寄) と呼 ん で お こ う ー に 関す る 質的 ･
量 的 ･ 速度 的 な過剰さ の 経 験 ､
■
と 特徴 づ け る こ と が で き よう (】)｡ 素早 い 視 線 と撤密な 描写
力 で印 画紙 の 上 にイ メ ー ジ を定着さ せ る こ と が で きる 写真 と い うメ デ ィ ア は ､ 過剰 な ( 出
来 事) によ っ て 構成さ れ る 近代都 市を と らえ る の に ､ も っ とも適 した メ ディ ア だ っ た ｡ い
や ､ む しろ ､ 写真 は こ う し た 近代都 市を と ら える た め に生 み 出 さ れ た メ ディ ア で あ る ､ と
い っ て も決 して 過 言 で は な い だ ろ う (以 下 ､ 特 に 言 及が 無 い 限り ､ ｢ 都市+ と い う 表記 は
｢ 近代 都市+ を 意味する)｡
実際 ､ 1839 年 と記 さ れ て い る 写真の 発 明の 日 か ら今 日 ま で ､ 都市 は ､ 常 に ､ カ メ ラ と い
う 装置 を媒 介と する こ と によ っ て 写真 の な か の イ メ ー ジ へ と変貌 し続け て き た ｡ 例 え ば ､
写真術 の 発 明者 の ひ とり で あ る ル イ ･ ジ ャ ッ ク ･ マ ン デ ･ ダゲ ー ル は ､ 写真発明 の 年 で あ
る 1 839年 に パ リ の タ ン プル 通り の 情景 を撮影し て い る し ､ ま た ､ 寮明期 の 写真界を代 表す
る 写真家 で あり 冒険家 で も あ る フ レ ッ ク ス ･ ナ ダ ー ル は ､ 気球 に 乗 っ て パ リ の 街 を写真 に
お さ め (1 858 年)､ パ リ の カ タ コ ン プ (地下 基地) や 下水 道を写真に お さ め た最 初 の 人物
で もあ る (1861 年)｡ さ ら に ､ 19世紀末 か ら現在 にか けて は ､ ア ル フ レ ッ ド ･ ス テ イ - グ
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リ ッ ツ ､ ベ レ ニ ス ･ ア ポ ッ ト や ウ イ リ ア ム ･ ク ラ イ ン ら の ニ ュ ー ヨ ー ク ､ ブ ラ ッ サ イ ヤ ア
ン リ ･ カ ル テ ィ エ = プ レ ッ ソ ン ら の パ リ ､ 荒 木経惟 の 東京 ､ さ ら に は無 数 に 存 在 す る 無名
の 観光 写真 や絵 はが き 写真 な ど ｡ む し ろ ､ 都市 自身が 写真 - と変 貌す る こ とを 欲望 して い
た と 考え る 方が 自然 な の か も しれ な い ｡
絶えず写真 - と変 貌 す る こ と を 欲望 す る都 市 ○ こ の よ う な 都市 と写真 の 関係 は ､ 密接 に
関連 し た 二 つ の 様相 をも っ て 現 れ る だ ろ う ｡ ま ず第 一 に ､ 都 市 の 表象 と し て の 写真 と い う
様相 o そ し て ､ もう ひ と つ は ､ 写真 の イ メ ー ジ が 都市 を構成 して い く 様 相 ｡ こ れ ら の 二 つ
の 様相 の 関係 を詳細 に論 じ て い く余 裕 は な い ｡ さ しあ た っ て は ､ 都 市の 表象 と し て の 写真 ､
と い う 様相 の 歴 史的変容 の 大 ま か な線 分 に 関す る 記述を試 み て み た い (2'｡
こ こ で 扱 わ れ る べ き 都 市 を テ ー マ と す る 写 真 作 品 は ､ - 般 に ､ ｢ 都市 写 真 (u,ban
pllOtOgr apby)+ と 呼 ばれ るも の で あ る ｡ ま ず ､ こ の ｢ 都市写真+ と い う 語 に 定義を与え て お
こ く こ と に し よ う(｡ こ こ で は ､ 生 井英考 に よ る 的確か つ 簡潔 な 定義 を そ の ま ま用 い る こ と
に し よう ｡ 生 井 はあ る と こ ろ で 次 の よ う に 述 べ て い る ｡
プ ー ル ヴ r - )I, ス ペ ー ス
端的 に い う な ら｢ア ー バ ン ･ フ ォ ト グ ラ フ ィ+と は ､ 建築よ り も街 路 を ､ 街路 よりも 空間
ミ リス -
を 撮 ろう とす る と こ ろ に そ の 本質を持 つ 視覚表象 で あり ､ つ ま り は (環境) と し て の 都市 に
た く し込ま れ た 集合 意識 を写 し と ろう と する も の なの だ (生 井 [191:145])0
こ の 生 井 に よ る 都市 写真 の 定義に お ける ｢都 市 に た く し込ま れ た集合 意識を 写 し とろ う
と す る+ と い う くだ り は ､ ベ ン ヤ ミ ン が 写真 と い う メ デ ィ ア が 開示 し たも の と し て 指摘 す
る と こ ろ の ｢視 覚に お ける 無 意識 的な もの+ と い う概念 を想起 さ せ る ｡
〔写真 に お い て は〕 人 間 に よ っ て 意識 を織 り こ ま れ た 空間 の 代 わり に ､ 無意識が 織り こ
ま れ た空間が 立 ち現れ る の で あ る ｡ た と え ば人 の 歩き 方に つ い て ､ 大 ざ っ ば で はあ れ説 明す
る こ と は ､ 一 応誰 に で もで き る ｡ しか し (足 を踏み 出 す) とき の 何 分の - 秒 か に お け る 姿勢
と なる と ､ 誰もま っ た く 知 ら な い に違 い な い ｡ 写真 は高速度撮 影や 拡 大と.い っ た補助手段 を
使 っ て ､ それ を解明 し て く れ る ｡ こう し た視 覚 に おけ る 無意識的な も の は ､ 写真 に よ っ て は
じ めて 知ら れ る の で あ る (Benjamin [1931=1995: 58-559] 〔〕は引用者)o
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生 井 に よ る 都市 写真 の 定 義､ そ して ベ ン ヤ ミ ン に よ る ｢視覚 に お ける 無意識 的 な も の+
の 概 念を 踏襲す る な ら ば ､ 都 市写真 と は ､ お そ らく ､ そ の 過剰 さ ゆ え に 無意識 的 に 経験 さ
れ て しま っ て い る 過剰 な (出 来事) を ､ 素早 い 視 線 と正 確 な 描写 で 印画紙 の 上 にイ メ ー ジ
レ ア リ tl ン ト
と し て 定着さ せ る こ と に よ っ て 表象 - 再提 示 するも の ､ と 考える こ と が 可 能 で あ る ｡ つ ま
り ､ 都 市写真 に は ､ 都 市空 間 にお け る (出 来事) の過剰 さ が 写 し取 ら れ て い る ｡ 都 市写真
は都 市 を 表象 す る メ デ ィ ア なの だ ｡
都 市写真 が都 市の メ デ ィ ア で あれ ば ､ 写真家 が都 市空間 に お い て 生 起 して い る(出 来事)､
す な わ ち 被写 体 を い か に し て 印画紙 に焼 き付 け る か ､ と い う 点 一 つ ま り ､ 写真家 の 写真
実践 に - に こ そ ､ われ わ れ の 都市経 験 一 過剰 な ( 出来事) が どの よう に 経 験さ れ て い
る か - を見 い だす こ と が で き る はずだ o し た が っ て ､ こ こ で は ､ 写真家 の 実践 に着 眼し
て 都 市経 験 を記 述 し て い く ､ と い う手段 を 選択 し よう ｡ も ち ろ ん ､ こ こ で 論ず る べ き は 一
般 に い う 写真家 論で は な い の で ､ こう し た写真 家の 写真 実践が ､ そ の よ う な社 会文化 的 コ
ン テ ク ス ト の 上 に成 立 し て い る の か ､ と い う点 を踏まえ た上 で 考察さ れ な けれ ば な ら な い ｡
こ こ で は ､ 具 体的 に ､ パ リ と い う近代 を代 表する 都市 を 写真 に 撮 り続 けた ､ ふ た りの 写
真家 を取り上 げる ｡ ひ と り は ､ シ ャ ル ル ･ マ ル ヴ イ ル (CharlesM arville, 181 6-1879)o そ し て ､
もう ひ と り は ､ ジ ャ ン ニ ュ ジ ェ - メ - オ ー ギ エ ス ト ア ジ ェ (Jea n Eug色n e Auguste Atget,
18571927)｡ 両者 の 作 品を比 較分析 す る と ､ 彼 ら の 都市 の と らえ 方の 間 に ､ そ の 変 容 の 跡
を読 み と る こ と が で き る ｡ 以 下 で は ､ こ れ ら ふ た りの 写真 家の 間 に お ける 都市 の と ら え方
の 変容 を ､ 彼 ら の 写真 実践 と 社会 文化 的 な コ ン テ ク ス ト と の 関連 で 考 察す る ｡ そ し て ､ 壊
終 的 に は ､ そ こ か ら ､ そ れ ら の 都市 写真が 表象 し て い る と こ ろ の わ れ わ れ の 都 市経 験 の 変
容 を析 出 して み よう ｡
2 . 一 望 する 視線 - シ ャ ル ル ･ マ ル ヴィ ル の権力の 視点 -
シ ャ ル ル ･ マ ル ヴイ ル と い う ､ 偶 然 にも そ の 名 の な か に都 市 (ville) と い う語 を学 ん で
い る 人物 (M ar ヤille) と パ リ と い う都 市 と の 関 わり に つ い て 語 る場 合 ､ 19 世紀 半ば に実施
さ れ た ､ ｢パ リ 大改 造+ と 呼 ばれ る パ リ の 一 連 の 近代 化事業 と の 関係 を見落 と す こ と が で
き な い ｡ まず ､ こ の パ リ 大改造 に つ い て ふ れ る こ と か ら議論を は じめ よう ｡
パ リ の 近代化 は ､ 第二 帝政 下 に お い て ､ ナ ポ レ オ ン 三 位 の 命を受け た ､ セ ー ヌ 県知 事 ､
ジ ョ ル ジ ュ ニ ュ ジ ェ - ヌ ･ オ ー ス マ ン (Ge orgesEugen e Hauss m arln, 18d91 891) 男爵 によ っ て
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実行 さ れ た o 彼 が 1852年 か ら 18 72年 の 間 に 推進 し た ､ こ の パ リ 大改造 は ､ 概 ね ､ 次 の よ
う な 事業で あ っ た (オ ー ス マ ン の パ リ 改造 事 業の 詳細 に つ い て は sa alm an[1 971= 983] を
プ ー ル ヴ γ - ル
参照)｡ パ リ の 新 旧 二 重 の 市壁 を 取り壊 し た跡 に ､ 内外 二 本の 環 状 道路 を 巡 ら す と と も に ､
曲が り く ね っ た 狭 い 路 地 を取 り壊 し ､ 公 共建 築や 広場 を結 ぶ 幅 の 広 い 直線 的 な 放射状 道路
を建 造 する ｡ こ う した 幹 線道 路 の 整備 を主軸 に ､ 地 下 に は 近代 的 な 上 下 水 道を 敷設 し ､ サ
ン ･ ラ ザ ー ル 駅 ､ 北 駅 ､ 東駅 ､ リ ヨ ン 駅 と い っ た 鉄道駅 を 改築 ､ 建築 し て い る ｡ オ ー ス マ
ン の 仕 事は ､ 近代 的な 循 環 シ ス テ ム を作 り 上 げ る と い う ､ ま さ に 典型 的 な都 市 の 近代 化 事
業 で あ っ た ｡
オ ー ス マ ン の パ リ 改造事業の 目 的 は ､ まず ､ 近代 的 な循環 の シ ス テ ム を構築 する こ と に
よ っ て ､ 資本 主義化 に とも な う 人 口 と 交通 の 急 激 な増 大 に 大都市 を 適応 さ せ る ､ と い う 目
的を 持 っ て い た o しか し ､ こ の 事業の 目的 は こ れ だ けで は な い ( 以下 ､ 多木 [1982:1 22i24]
を参照)｡ 街路 の 拡張 と 直線化 は 革命 が 生 じ た 場 合 に 叛 徒 が バ リ ケ ー ド を 築く こ と を 困難
に し ､ 軍 隊を速 や か に差 し 向け る こ とを 可 能 に す る ､ と い う 戟略 的 な目 的も 持 っ て い た .
そ し て ､ 近代 的 な循環 シ ス テ ム の 確立 が も た ら す視覚 の 優 越 と 関連 し た ､ よ り政治 的 な 目
的も持 っ て い た o 一 般 に ｢バ ロ ッ ク 型+ と 呼 ば れ る ､ オ ー ス マ ン が採用 する 都 市計 画の 様
式 は ､ 放射状 の 直線道 路 と ､ そ れ ら が 交 わ る 収赦 点に よ っ て 都市 空 間 を構成 す る こ と に よ･
り ､ 都 市全域 を見渡 す 遠近法 的な視 界 を理 念 的 に可 能 にす る ｡ こ う し た 都市 計 画の 様式 に
よ っ て ､ パ リ の 看視性 は 格段 に 高 ま る ｡ オ ー ス マ ン 計画 が 帯び た 政治 的目 的と は ､ 中世以
来 の 曲 が りく ね っ て 入 り 組 ん だ パ リ の 街 を ､ 改造 事業 に よ っ て 看 視 性を 高め ､ 革命的 な労
働者 や 娼婦 と い っ た反 動 的 な住 民を排 除 する こ と で あ る ｡ そ し て ､ 都 市 空間 の 中 に は ､ 都
市を看視す る視点 ､ つ まり権力 の 視点 が 視れ る の だ ｡
マ ル ヴイ ル は ､ こ の よう な パ リ 改造計 画 を ､ エ ドワ - ル - ド ニ - パ ル デ ュ ス ､ ジ ャ ン -
ル イ エ ア ン リ ･ ル ･ セ ッ ク ､ シ ャ ル ル ･ ネ - グ ル ､ ギ ュ ス タ ー ヴ ･ ル ･ グ レ ら と とも に｢パ
リ 市の 写真家+ と い う公 式 の 立場を 与え ら れ て 記涼 し た 人物 で あ る ｡ 彼 は ､ 改造事業が 進
行す る都 市 パ リ の 様 々 な路地 を ､ あ た か も 測量 で も する よう に両 側 か ら撮影 し ､ ま た様々
な場所 を ､ 改造 前 ､ 改造 中 ､ 改造 後 と 同 じ位 置 か ら 同 じ角度 で 撮 影 ､ す な わ ち 定点観測 し
た o そ し て ､ マ ル ヴ イ ル は ､ 感情を底 力 排 除 し た機械 を思 わ せ る 冷静 な視 点で 都市 を撮影
す る こ と に よ っ て ､ こ う した 記 録 と い う 目 的を成 し遂 げよう と し た の だ ｡ 彼 は ､ 都 市空 間
の 中 で 生 活 する 人 々 の 姿 を ､ 写真 の な か か ら極力 排 除 し て い る (3'Q 彼 は ､ い わ ば､ ｢科学
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的 な ま な ざ し+ で ､ い か な る情 緒 も な く ､ パ リ の 様 々 な路地 や場所 を厳密 に 記録 して い っ
た の だ ｡ そ う し た マ ル ヴイ ル の ｢科学 的+ 姿勢に よ り ､ 彼 の 写真作 品 は ､ 実際 に ､ 記録 的
価値が あ っ た ｡ マ ル ヴ イ ル の 都市 写真 は ､ 記録 し よう とす る 明確 な意思をも っ て 印画耗 に
焼 き付 け られ た イ メ ー ジ で あ る ｡ で は ､ 彼 の 記録 しよう と する 意志 は ､ 彼 の 都 市写真 を ど
の よう に 構成 して い っ た の か ?
お そ ら く , こ の 点 こ そ ､ 彼 の 写真実践 を 考察 し て い く 上 で 重 要 な点 で あ ろ う ｡ こ う し た
科 学的 な 記録性 を徹 底 した 彼 の 写 真 に お い て は ､ そ の 撮 影 者で ある マ ル ヴ イ ル 自身 の 身体
は徹底 的 に 抽象化 さ れ る ｡ 写真 と し て 表象 さ れ た世界 を棉成 し た主体 で あ り なが らも ､ そ
の 身体性を 払拭 さ れ た写真 家 ｡ そう し た存在 は ､ お そ ら く ､ 世界 の創造主 で あり な が ら ､
そ の 存在 は 抽象的な も の で ある ｢神+ に た とえ られ る ｡ こ の 点 に関 し て ､ 写真 批評 家で あ
る ウ ェ ス 夕 べ ッ ク と メ ロ ウ イ ツ ツ によ る マ ル ヴイ ル の ある 作 品 に つ い て の 記 述 が重 要な 示
唆を与 えて くれ る ｡
マ ル ヴイ ル の 作品 に お い て 繰り 返 され る イメ ー ジ は ､ わ れ われ が目 の前 の通 り を直 に見 下
ろ し なが ら ､ 横目 に門を 見過 ご し 一 方 の 庭 に も視 線 を投げる よ う な光 景 の イ メ ー ジ で あ る ｡
こ の イ メ ー ジ は ､ あ たか も ､ 写真家 - 彼 はま っ す ぐ前方へ と 向かう ま な ざしが彼 の 写真を
袋小 路 へ と導 い て い る こ と を自覚し て い る - が彼 の想像力を フ レ ー ム の緑 に 向 か っ て 分岐
させ て い る か の よ うで あ る ｡ 多く の 場合 ､ プリ ン ト の 枠 に 沿 っ た知りえ ない 細 部 - が気 に な
る よう に な る ( Westerbeck;Meyero witz [1994:108])o
こ の 記述 が 示すよ う に ､ マ ル ヴイ ル の 記録 し よう と する ま な ぎし は ､ 彼 の 都 市写 真 の イ
メ ー ジ にお い て ､ 記録 さ れ る ベ き 被写体 に注 が れ つ つ ､ そ の 被写 体だ け に注 が れ る に と ど
ま ら ず ､ 被 写体 が お さ め ら れ た写真 の 枠 の 外 部 にも注 が れ て い く ｡ つ まり ､ マ ル ヴイ ル の
記録 し よう とす る視 線 は ､ フ レ ー ム に お さ め ら れ る 被 写体 に 照準 し つ つ も ､ そ れ を 越え て
都市 全体 に注が れ る も の で もあ っ た の だ ｡ パ リ 全体 に注 が れ て い く マ ル ヴイ ル の 視 線 は ､
超越 的 な 地点 か ら ､ 下界 の 全 て を 一 望の も と に お さ め て しまう神 の 視級 (die u v oye ur) の
比倫 と し て と らえ ら れ る ｡ こ の 視 線に 関す る マ ル ヴイ ル と神 と の 同塑性 は ､ マ ル ヴイ ル の
視 線 が 帯び る権力を 示唆す る も の で ある ｡ 次に引 用す る - 節 は ､ マ ル ヴ イ ル の 写真 実践 に
お ける 視線 が ､ 権力 の 視 線 ､ す な わち ､ オ ー ス マ ン の パ リ 改造事業七お い て 現 れ て き た権
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力 の 視点 か ら発 せ ら れ る 視 線と重 ね合 わ せ る こ と が で き る ｡
彼 〔マ ル ヴ イ ル〕 は ､ 〔オ ー ス マ ン に よ る パ リ 改造 の た め の〕 破壊を ｢貫通 (pece m ents)+
と して 語 っ た ｡ そ して ､ 彼 の 撮 っ た 写真 は ､ 都市 の 旧街 区 に 街路 を貫通 さ せ る こ と ､ 街路 の
隙間 に ま な ざ し を針 の よ う に 通 す こ と に 匹 敵す る 試み で あ っ た ( W esterbeck; Meyer witz
[1994:107] 〔〕 は引 用 者)0
マ ル ヴイ ル の 視 線が 帯び る こ う し た権 力性 は ､ 彼 が 政府 - 権 力 に よ っ て 任命 さ れ た公式
な 立場 (｢パ リ 市 の 写真 家+) の も と で パ リ の 街 を記 録 し た 写真 家 で あ っ た ､ と い う 歴 史的
事実 に よ っ て 裏付 けら れ る ｡ マ ル ヴ イ ル の ､ 都市 を記録 し よう と す る 意志 は ､ 彼自 身の 意
･ 志 で ある と 同時 に 政 府 - 権 力 の 意志 で も あ る の だ ｡
マ ル ヴイ ル の 都 市写真 は ､ こ の よう な意 志 の も と に ､ 撮影者 - 権力 と い う 確 固 と し た視
点 か ら投射さ れ る 視線 に よ っ て 構成 さ れ る こ と で ､ 被 写体 で あ る ､ ある 特 定の (出 来事)
の 記録 的イ メ ∵
;)
}
と 同時 に ､ そ の 背後 に浮 か び 上 が る パ リ と い う 都 市全体 の 展 望 の イ メ ー
ジ をも提 示 して しまう ｡ す な わ ち ､ マ ル ヴイ ル の 記 録 し よう と す る 意図 す るも の は ､ あ る
特定 a) (出来寄) の記録 と 同時 に パ リ と い う 都 市 の 記録 で も あ る の だ ○
7 ラ ヌ - )t･ プ ラ >
T - Ir
3 . 一 望 す る視線 と遊 歩者 一 男 性 の 遊 歩者 と 女性 の 遊 歩者 -
こ う し た ､ 都 市 の 全 体 を 一 望 し よう と す る視 線 は ､ 写真の 発 明 と ほ ぼ 重 な る 19世 紀 中
頃 の 都 市を 語 る 言説 に お い て に広 く見 い だ す こ と が で きる ｡ 例え ば ､ 建 築家 の 都市 プ ロ ジ
ェ ク ト に お い て ､ 上 空 か ら都 市全 体を見 渡 す視点か ら 措か れ たも の ､ す な わち 鳥轍 図が 多
く見 ら れ る よう に な っ た の が 1 870年前後で ある (東京 ル ネ ッ サ ン ス 推進委具合他[1996])｡
もち ろ ん ､ こ の 一 望す る 視線 は 写真 の 分野 にも見 い だ す こ と が で き る ｡ 例 え ば ､ 先 に 言及
-し た世界最 初の 気 球写真 の 撮 影 に つ い て ､ ナ ダ ー ル は後 に 次 の よう に回 想 して い る o
こ の 〔気球写真 に よ っ て え ら れ る〕 ミ ク ロ コ ス モ ス の 展望 の な ん と鮮明 な こ と だ ろう o
天 上 の 牡界 で は驚嘆す べ き 甘美 な感動 と と も に ､ 全 て が われ わ れ の も の に な る の だ (Nada∫
[1900=1990こ22] 〔〕 は引用 者)0
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こ の 回想 に 現 れ て い る よ う に ､ ナ ダ ー ル は ､ 都市 の 全 て を と ら え る た め に気球 写真 を実
践 し た の だ ｡ こう した ｢ 全て を
- 望 の も と に お く+ よ う な 視点 の 普及 に
一 役買 っ た 視覚装
置 の 流行 も 19世紀 中葉 に 生 じ た ｡ そ の 視覚装置 と は ｢パ ノ ラ マ+ で あ る
州 (パ ノ ラ マ と
い う 装 置 の 詳細 に つ い て は ､ co m m ent[1993=1996] を参 照)｡ パ ノ ラ マ は 1 778年 に ､ ア イ
ル ラ ン ド人 ､ ロ バ ー ト ベ イ カ ー に よ っ て 発 明さ れ た 巨大 な視覚装置で あ り ､ 19世紀 中 頃
に ヨ ー ロ ッ パ 中 に 建設 さ れ た ｡ こ の 視覚 装置 は ､ 端 的 に い え ば ､ 円筒形 の 建物 で ､ そ の 内
郡の 真 ん 中 に もう け ら れ た展 望台か ら望 む と ､ 円筒 の 内側 に 3 60度 に わ た っ て 描き 出さ れ
た 風景 画 を 眺め る こ と が で き る と い うも の で あ る o し か し ､ 精密 に措 か れ た風 景画 ､ 自然
光 の 採 光 ､ そ の 他 の 装置 の 巧 み な仕掛け に よ っ て ､ 風景 画 を現実 の 風 景 で あ る か の よう に
観客 た ち を 錯覚さ せ る も の で あ っ た ○ 展望台と い う確 固と し た地 点か ら風景 を
一 望 しよ う
と す る パ ノ ラ マ を代 表 と する 視覚装置 に お ける 観客 の 視線 は ､ 撮 影者 - 権力 の 視点か ら都
市 を 一 望 し よう とす る マ ル ヴ イ ル の 写真実践の 視線 と重 ね合 わ せ る こ と が で き る だ ろ う o
と こ ろ で ､ ア ン ･ フ .) - ド バ ー グ は ､ 19世紀 か
■ら 20世紀 に か けて の パ ノ ラ マ を は じ め
とす る視 覚装置の 発展 を検証す る こ と に よ っ て ､ そ の 発展 の 過程 に お け る 観察者 (obser ver)
･n ま な ざし (gaze) の 移動性 の 変化 を 指摘する
`5 '
o
パ ノ ラ マ か ら デ イ オ ラ マ ､ 映 画 ヘ と発
1
'
マ･}ナ L) -
展 し て い く視覚装置は ､ そ の 発展 の 過程 の な か で ､ 観 察者 の 想像 的 な移動性 と 彼 /彼女ら
の 身体 的な不動性 を高 め て い く ､ と フ リ
ー ド バ ー グ は 論じ る (F riedberg[1992])く⊃ 例え ば ､
パ ノ ラ マ に お い て ､ 観 客 は展 望台 か ら風 景を 一 望 で き た が ､ そ の 展望 台か ら全 く 異 な る風
景 を 眺め る こ と は で き な か っ た ｡ 異 なる イ メ ー ジ を見 る に は ､ 観客 の 方が 展望 台を移動 し
な けれ ばな ら な か っ た ｡ 182 2年 に 発明 さ れ た デ イ オ ラ マ に お い て は ､ 観察者 の 座席 が 移動
する よう に な っ て い て ､ 座 席 の 位 置 の 変化 と とも に光 線 の 具合 が 変化 し ､ ス ク リ
ー ン に は
別 の イ メ ー ジ が 映 し出 さ れ る ｡ 観察者は座 っ たま ま ､ つ ま り身体的 に移動 す る こ と なく異
な る複数の イ メ ー ジ を見 る こ とが 可 能で あ っ た o こ の ような 仕掛けの た め に ､ 視覚経 験 と
し て は観察者 の 方が 移動 した た め にイ メ ー ジが 変化 し た か の よう に経験 さ れ て し まう o こ
れ が ､ フ リ ー ド バ ー グが い う と こ ろ の ､ ｢ まな ざし の 仮想的移動性 (virtu al m obil
r
L ed gaze)+
で あ る ｡ こ の 移動性 は ､ デ イ オ ラ マ か ら 映画 (1895年発 明) へ と発 展す る に し た が っ て ､
そ の 仮 想性 を さ ら に高 め る - 映 画 に お い て ､ 観察 者 - 観客 は 身体 的 に 全く 移動 させ る こ
と なく ､ 映 し出さ れ たイ メ ー ジ の 方 が移動 する (映画 にお け る パ ン シ ョ ッ ト を想像せ よ)o
こ う し た視 覚装置の 発展 は ､ 確固 と し た視点か ら ､ あ ら ゆ る も の を
- 望 の 下 に とら え て し
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まお う と す る 意志 を徹 底化 す る プ ロ セ ス に ほ か な ら な い ｡
と こ ろ で ､ こ こ で 論 じ て き た パ ノ ラ ミ ッ ク な 視線 は ､ ボ ー ド レ ー ル が エ ド ガ - ･ ア ラ ン
･ ポ ー の 短 縮 ｢ 群衆の 人+ に触発 さ れ て 見 い だ し た ､ ｢ 遊歩者 (n an eur)+ と い う 近代 の 都
市 に お い て 特徴 的 な人 々 の 視 線 と 重 ね る こ とが で き る ｡
完 全 な 遊 歩者 に と っ て ､ 情 熱 的 な観察 者 に と っ て ､ 数 の 中 に ､ 波打 つ も の の 中 に ､ 運 動
す ま
の 中 に ､ う つ ろ い 易 い も の と無 限 な る も の の なか に住 い を 定め る こ と は ､ 獲 て し も な い 歓楽
で あ る ｡ - 世界 を 見 な が ら ､ 世 界 の 中心 に い なが ら ､ 世界 に対 して 身を 隠し たま ま で い る こ
と ､ こう した と こ ろ が ､ - 〔彼 ら の〕 最 もさ さ や か な快楽 の い く つ か で あ る が ､ こ れ は 口 舌
イ ン コ .V ニ l
を も っ て して は不 器用 に しか定義 で き な い ｡ 観察者と は ､ い た る こ と こ ろ に お忍 びを 楽 しむ
王侯 で あ る (Baudelaire[1863=1 987:146-1 47] 〔〕は 引用 者)o
ボ ー ド レ ー ル が 用 い る ｢ 遊 歩者 (flan e ur)+ と い う 語が 男 性名 詞 で あ る こ と ､ お. よ び彼 が
｢情熱 的 な観 察者+ を ｢王 侯 (pdn ce) +と た と え て い る こ と か ら ､ 彼 の い う ｢遊 歩者+ が
男 性 で あ る こ と が推測 で き よ う ｡ こ の 遊 歩者 の 視 点に つ い て ､ ボ ー ド レ ー ル の 遊 歩 者の 概
念 を 継承 す る ベ ン ヤ ミ ン は ､ ｢ 百貨店は 遊 歩者 が 最 後 に 行き 着く と こ ろ で あ る+ (Berlj弧1in
[1982=1993 1995(i):20])､ と述 べ て い る が ､ こ の 道 歩者 的 な都 市 経 験 ､ す な わ ち パ ノ ラ ミ
ッ ク な都市 経験 が 百貨店 に行 き着 い た と き に ､ 都 市経 験 の もう ひ とつ 藤式 が 浮 か び 上 が っ
て くる ｡ 先 取 り 的 に い っ て し まうな ら ､ そ の 都 市経験 の もう ひ と つ の 様式 は ｢女性の 遊歩
者 (flan eus e)+の 経 験 に現 れ て い る o 男 性の 遊 歩者の 行 き着く 先が 百 貨店 で あ る と すれ ば ､
そ こ は 女性 の 遊 歩 者に と っ て の 出発点 で あ る (Friedberg[1992:37])｡ そ し て ､ 次 に 取 り上
フ ヲ .11' - 1
げ る ア ジ ェ の 都市 写真 は - 彼 自身 は 男性 で あ る が - ､ こ の ｢女 性 の 遊 歩者+ の 経 験 ､
つ ま り都市経験 の もう ひ と つ 様式 を 表象 し て い る ｡
フ ラ ヌ - ズ
4 . 没 入す る視線 - ユ ジ ェ ー ヌ ･ ア ジ ェ と 女性 の 遊 歩者 -
ユ ジ ェ - ヌ ･ ア ジ ェ が パ リ の 写真 を撮 影 し た の はお よ そ 188 年 頃か ら没 年 の 1927年 ま
で 0) 40 年間 で あ る o 彼 は ､ マ ル ヴ イ ル の よう に ､ 政府 か ら 正 式 に 委託 さ れ て パ リ の 街 の
写真 を輯 っ､た の で は な い ｡ ア ジ ェ は ､ 朝 早く か ら 夕暮 れ ま で パ リ の 街 を歩 き回 り - ボ ー
ド レ ー ル (ある い は ､ ベ ン ヤ ミ ン) 流 に い う な ら ｢ 遊歩(nan erie)+ し - ､ そ し て 街 の 姿
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を 写真 に お さ め た ｡ 彼 の ア パ ル ト マ ン の 部屋 の ド ア に は 次 の よう な 看板 が 掲 げ て あ っ た
F キュ マ ン
- ｢ 芸術 家の た め の 資 料+o 次 の エ ビ ソ - ドは ､ ア ジ ェ の そ の よう な姿勢 を 明確 に 表 し
て い る と い え る だ ろ う ｡ シ ェ ル レ アリ ト の 写真 家 で あ る マ ン
･ レ イ が ､ ア ジ ェ の 写真 を季
刊 Fシ ェ ル レ ア リ ス ト革命j に掲載 しよう と し よう 申し出 た こ とが あ っ た ｡ そ の とき ア ジ
Fキュ マ ン
ェ は ｢名前 は 載せ な い で く だ さ い ｡ 単 な る資 料 な ん で す か ら+ と い っ て マ ン ･ レ イ を 驚
か せ た と い う ｡ 彼 はま さ に 個 人 的な 動機に よ っ て パ リ の 街 を ｢記 録+ し よう と す る 人物 で
あ っ た の だ ｡
ァ ジ ュ の 写真 実践 を 導く意志 は ｢記録+ を 強く 志 向 し た点 で マ ル ヴ イ ル の そ れ と 同様 で
ある ｡ し か し ､ マ ル ヴ イ ル の 都 市写真 が ､ 今日 に お い て は ､ そ の 非常 な 凡 庸性 を 指摘 さ れ
る の に対 し て ､ ア ジ ェ の それ は単 な る 記 録と し て の 範噂 を 越え た 芸術 と し て 評価 さ れ て い
る ｡ こ の 二 人 の 間 の 評価 の 落差 を引き 起 こ すも の は何 で あ る の か ? ア ジ ェ の 都 市写真 に
お ける ｢記録性+ と ｢芸術 性+ の 関係 に つ い て ､ 鈴村和 成 は興味深 い 指摘 を して い る ｡
- ･ ア ジ ェ が ｢ 芸術 家の た め の 資料+ と い う 看板 を掲 げ たとき ､ 彼 は芸術家で あり ､ か つ
ドキ & マ ン
資料授使 者で あ っ た の で あ る ｡ 彼 は 自分 の
"
芸術
”
の ため に ､ 写真 と い う記 録 を撮 っ た の
で あ る ｡ ア ジ ェ に お け る 最大の 逆説 は ､ 彼が そ の た め に記 録 写真 を撮 っ た当 の
"
芸術
”
の 残
さ れ る 場 所が空 白 に な っ て い る ､ と い う こ と だ ｡ ア ジ ェ の 写 真を
"
芸術
け
で あ る と い う こ と
ほ ど陳腐で 退嬰 的 なス テ レ オ タ イ プは な い o ア ジ ェ の 問題 と は ､ 彼 の 写真が 芸術 で は な い ､
と い う 一 点 にあ っ て ､ それ 以外 の 場 所 に は な い ( 鈴村 [1993:270]),_,
ァ ジ ュ の 都 市写真 が ｢芸術+ で あ りう る の は ､ 彼が 記録 する と い う意 志を徹 底 して い る
か ら で あ る の だ が ､ そ の 意志 が 到達す る べ き ｢芸術+ は 空白 の まま 留保 さ れ て い る ｡ ｢芸
柿+ の 不在 ｡ こ の 芸術 が あ る べ き位 置 に何 が あ る の か と い う と ､ そ れ は ｢痕跡+ で あ る
- そ こ に写 し こ まれ て い る ｢ 痕跡+ゆ え に ､ ベ ン ヤ ミ ン は ア ジ ェ の 写真を ｢犯 行現 場 の
写真+ と評 した の だ (Benja min [1931= 995:580])0
ア ジ ェ は旧 式 の 暗箱キ ャ メ ラ を使用 し て 彼の 作 品を撮影 し た ｡ そ
･ の キ ャ メ ラ の シ ャ ッ タ
ー ･ ス ピ ー ド の 遅 さ ゆ え に ､ 過剰 な都市 の (出 来事) は イ メ ー ジ と して 正 確 に.写 し取 られ
る の で は なく ､ 今 にも消 え て しま い そう な 薄れ た影 ､ ｢ 何か+ の 通 過 の 跡 と し て 写 し 取 ら
れ る ｡ こ う し た影が ア ジ ェ の 写真 に お け る ｢ 痕 跡+で ある ｡ ア ジ ェ の 都市写真 に 写 し こ ま
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れ て い る く出来 事) は ､ パ ル T, が い う と こ ろ の く そ れ は - か つ て - あ っ た) と い う事 実性
の 確 か な証拠 (Barthes[19 80=1985:929 4]) で あ る と 同 時 に ､ (か つ て
- あ っ た) と こ ろ の (そ
れ) が ､ そう し た 影の 位 置 に 身 を ゆ ずり わ た して しま っ て い る ｡ こ の 痕 跡 と は ､ そ れ が 何
で あ る か 解読 さ れ る 前 に 感受 さ れ て し まう も の で あり ､ 節 読 しよ う と する と 同 時 に 消 え去
っ て しまうも の で あ る (6'｡ そ れ ゆ え に ､ そ れ は ､ ｢ 何か を撮 ろ う+ と い う 明 確 な 意図 を持
っ て は撮 る こ と が で き な い も の な の で あ る ｡ 痕跡 が こ の よう な も の で あ る と す れ ば ､ 記録
し よう とす る 意 志 を徹 底 化 し た ア ジ ェ ､ と い う ､ こ こ で の 議論 と は対 立す る か の よ う に見
える ｡ し か し ､ ア ジ ェ は ､ 記録 しよ う と す る 意志 を徹底 化 させ る こ と で ､ 自ら を都 市の (出
来事) のな か に 投 入 (
7) さ せ て ､ そ れ ら を 限 り な く正 確 に と ら え よ う と し た の だ ○ ベ ン ヤ
ミ ン は ､ ｢ 対象- の 無類 の 没入 ぶ り ､ そ し て そ れ が 最 高度 の 正 確 さ に 結び つ い て い た+ こ
と が ア ジ ェ の 写 真 の 特徴 で あ る ､ と 指 摘 し て い る (Benjamin [19 31= 995:5 68])｡ 彼 の 写真
実 践 に お い て ､ 都 市 の 過 剰 な (出来 事) を と ら える の は ､ そ れ ら が 生 起 し流通 す る 場 の な
か に 自 ら. を位 置 づ け ､ そ こ を 移動 し なが ら ､ そ れ ぞ れ の (出 来事) に - 心 に注 が れ る視線
で あ る ｡ 撮影者 と して の ア ジ ェ が 立 つ 視 点 は ､ マ ル ヴ イ ル1の よう に (出来事) が 生 起 し流
通 す る 場 に対 す る外在 的 な視 点で は な く ､ まさ にそ こ に内在 す る も の で あ る ｡ 都市 に お い
て (出来事) が 生 起す る 地平 の 外 部 か ら 視 線 を 照射 する こ と に よ っ て ､ 写 真 の 科学性 を 徹
底 し ､ そ こ か ら そ の 撮 影者 と して の 自分 自身 の 身体性 を徹底 的 に 排 除 し て き た マ ル ヴイ ル
と は対月耶勺に ､ ア ジ ェ は ､ そ の 地平 に内在 す る こ と で ､ 撮影者 と して の 自 ら の 身体性 を ､
そ の 写真の な か に 積極 的 に写 し込もう と し た o そう し た ア ジ ェ の 態度 は ､
一 望 する 視点 か
ら と ら え られ た 都 市 の イ メ ー ジが 欠落 さ せ て き た もの ､ つ ま り ( 出来寄 ) の知覚 に とも な
う 身体 的な 感 覚 を ｢拾 い 集め よう+ と する もの で あ る と い え る だ ろう ｡ お そ ら く ､ そ の 身
体 的 な感覚 - 身体 性が ｢ 痕跡+ と して 写真 の なか に 刻まれ る の で ある o
わ れ われ が ､ 都 市写 真を撮影す る と い う 写真実践 に お い て ､ マ ル ヴイ ル が 立 っ た視 点 と
ァ ジ ェ の そ れ と の 間 に 見 い だ して き た 本質的差異 は ､ 彼･ら の 個 人 的資質 に と い う よ りも ､
社会 文化的な 文脈 に よ っ て 規 定さ れ て い る ｡ 先 に ､ マ ル ヴ イ ル の 写真実践 に お ける 視線が
パ ノ ラ マ ､ デ イ オ ラ マ ､ 映画 と い う ､ 19 世 紀の 視覚装置 に見 い だ す こ と が で き る視線の 原
理 と 重 ね合 わ せ る こ と が で き る こ と を指摘 した が ､ マ )I/ ヴ イ ル の
一 望 す る視 線 に対 する ア
ジ ェ の 没入 す る 視 線の 関係 が ､ 一 望 する 視 線 の 原 理 と は 別 の 視線 の 原 理 の 出現 か ら見 え て
プ ラ .守 - l
く る ｡ そ の 別 の 視 線の 原 理 と は ､ 既 に ふ れ て お い た く ｢女性 の 遊 歩 者+ の 視 線の 原 理 で あ
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る ｡
7 う >
' -
こ の 女性の 遊 歩者の 視 線が 可 能 に する 視覚経験 と して ､ フ リ ー ド バ ー グが 指摘 する の が
｢ウ ィ ン ド ウ シ ョ ッ ピ ン グ+ で あ る (Friedberg[1992:61il]) (
占)
｡
こ の ウ イ ン ドウ シ ョ ツ ピ
プ ラ ,q - . L1 . フ ラ 5 - )i,
ン グ に お い て 具現化 さ れ る女 性 の 遊歩者 の 視線 は ､ 男 性 の 遊 歩者 の 視線 と は ､ 本質的 に 次
プ ラ .L< - ル
の 点 で 異 な っ て い る o 男性 の 遊 歩者 は ､ 先 に 引用 し て お い た ボ ー ド レ ー ル の
一 節 が 示 すよ
う に ､ ｢ 見ら れ る+ 対 象が 存在 する 場 に対 して 外在 的 な場所 か ら ､ それ ら の 対 象 を
一 方 的
フ ラ ヌ
ー
,7
に ｢見 る+ よう な観察 者で あ っ た ｡ 女性 の 遊 歩者 の 場 合 ､ 彼女 た ち は ｢ 見る+ 主体 で あ る
フ ラ ヌ - ル ･1 う ヌ ー :(
と 同時 に 男性 の 遊 歩者 に よ っ て ｢ 見ら れる+ 対象で もあ っ た (9)｡ 女性 の 遊 歩者 た ち は ､ ウ
イ ン ドウ の な か の 商品 を見 つ め ､ そう し た商品 を身 に つ けた そ の 姿 を見 ら れ る ｡ 彼女 た ち
は ､ 壮 麗 な ｢ 商 品世界+の 観客 で あ る と 同時に ､ そ れ を構成 する 不可 欠の 要素 で も あ る の
だ ｡ こ の よう に ､ ウイ ン ドウ シ ョ ッ ピ ン グ に お い て は ､ 見 る 主体 と見 ら れ る 対象 が 同
- の
地平 で 存在す る ｡ こ の こ と は ､ (出来寄) のな か に 没入 して い っ た ア ジ ェ の 姿勢 と 榔畠じ
る も の だ o そ の 証拠 に ､ ア ジ ェ は ､ 1910 年前後か ら 都市 の シ ョ ー ウイ ン ドウ を テ
ー マ と し
た都 市写真 を い く つ も撮り は じめ る ｡ こ れ は決 して 偶然 で は な い ｡ 写真 実践 に お け る 彼 の
こ･ 1 タ ロ
姿 勢 と ､ ウ イ ン ドウ シ ョ ッ ピ ン グ がも た ら し た視覚経験 と が 共 鳴 し た か ら こ そ ､ 彼 は シ ョ
ー ウ ィ ン ドウ を彼 の 都市写真 の テ ー マ と して 選択 し た の だ ｡ ア ジ ェ の シ ョ
ー ウィ ン ドウ を
題 材 に し た都市写真 に お い て は ､ ガラ ス を ス ク リ ー ン と し て ､ ウ イ ン ドウ 内部 の 商 品と ウ
イ ン ドウ の 向か い 側 の 建 築物 や通 り の 風景 ､ そ し て そ れ を撮影する ア ジ ェ 自 身ま で も が 影
- 痕跡 と して 移り こ ん で し ま っ て い る ｡ そ れ らの イ メ ー ジが ､ なぜ 痕跡 で あ る か と い え ば ､
そ こ に は対象 そ の も の が 写 し取 られ て い る の で は な く ､ ガ ラ ス と い う透 過膜/ 反射膜 を媒
L
介 と し た 影が 写 し取 ら れ て い る に す ぎな い か ら で あ る ( - ｡ 彼は ､ パ リ の 街を 遊歩 し都 市
の (出来事) の な か に埋もれ なが ら ､ そ れ ら が 写り込 む シ ョ ー ウィ ン ドウ を題材 と した 都
市写真 を撮影し て い っ た の だ ｡
4 . 都市 を ｢記銀+ する こ と と ｢記憶+ する こ と
近代 都 市 パ リ が 成立 して い く過程 を ､ 写真 に よ っ て ｢記録+ しよ う と し た の が マ ル ヴ イ
ル で あ っ た ｡ そ し て ､ 記録 し よう とする 彼の 意志 は ､ 撮影者 た る 彼自身 を 起点 と して ､ 印
画紙 に 写 し取 られ る (出 来事) に だ けで なく ､ パ リ の 街全体 に注が れ て い っ た ｡ 彼 の 都 市
写真 の な か に は パ リ の 全体像 が 記録 さ れて い る ｡
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そ し て ､ ア ジ ェ の 都 市写真 .は ､ こ の 記 録 する 意志 を徹 底イヒす る こ と で ､ 記 録 を 超越 した
点 に 到 達 する ｡ 彼 は ､ 都市 に お い て 生 起 し流 通 する ( 出来 事) を 正 確 に 記録 し よう と す る
あま り ､ 彼 の 都市 を と ら え る 視 点 は ､ 都 市 全体 を 一 望 す る よう な ､ 超越 的 な 位 置 に あ る確
固 と し た視 点か ら ､ 都 市 を遊 歩 し な が ら (出来事) のな か に 埋没 し て い く よ う な視 点 へ と
移 行 し て い く ｡ く出 来事) に埋 没 し て 視線 を注 ぐ こ と で ､ 彼 の 写 真 に は過 剰 な (出 来事)
が 生起 し流 通す る 痕 跡 が 写 し込 ま れ る ｡ こ の 痕 跡 が わ れ わ れ に 都 市 の 感 覚 を ｢ 記憶+と し
て 呼 び 起 こ す - あ た か も プル ー ス ト にお ける 紅 茶 に浸 した マ ド レ ー ヌ の 香 りが 引き 起 こ
す ｢ 無意志 的記憶+ の よう に (l l)｡
過剰 な く出 来事) の経験 さ れ か た は ､ ｢ 記録+と して 一 望さ れ る 都 市 の 全景 エ バ ノ ラ マ
か ら ､ ｢ 記憶+と し て 感 覚 さ れ る (出来 事) の療跡 - 変容 し て い く ｡ そ し て ､ 現 代 の 都 市
に 生 き る わ れ わ れ も ､ ｢記憶+ と し て ( 出 来事) を経 験 する 地 平 の な か に 立 っ て い る (., ｢記
憶+ と し て わ きあ が っ て く卑感 覚的 に経 験 さ れ る都 市 ｡ こ こ に ､ 見 え な く な っ た と い わ れ
る 現代 都市 をと ら える 辛 が か り が ある の で はな か ろ う か ｡
* 本稿は ､ 菊池 [1996b] の 内容 を 基に執筆 し た も の で あ る ｡ 報告 の 際 に コ メ ン トをく ださ
っ た 方 々 に対 し て ､ こ の 場 を借 りて 感謝 の 意 を表 し た い ｡
[註]
(1)飯 沢耕太郎も ､ 近代都 市 の 構造を ､ 流通 や変 貌 の (速度)､ 人 や 建 物 が ひ しめ き合う (杏
皮)､ 異 質な 空 間が 隣接 し重な り合 っ て い る く多層 性)､ と い う 三 つ の 論点 か ら特徴 づ けて
い る ( 飯沢 [1989:69]).
(2)都市を構成す る 写 真 の イ メ ー ジ - い わ ば ｢ 都 市の 言 説 と して の 都 市写 真+ … に つ い
て は ､ 別稀を準備 中 で あ る ｡
(3)マ ル ヴイ ル の 都 市 写真 にお け る 人物 の 不在 は 特徴 的 で あ る が ､ そ れ が 彼の 意 図 に よ る も
の で は なく ､ カ メ ラ の 技締 的な 問題 の 意 図せ ざる 結 果 で あ る 可 能 性 は捨 て き れ な い ｡ と い
う の も ､ 彼 の 都 市写真 の な か に は ､ 人物 の 移動 し た 痕 跡が 影の よ う に写 し 込ま れ て い る も
の も存在する た め で あ る ｡ し か し ､′そう し た影 が 映り 込 ん だ 写真 が 少 な い ( 写っ て い る と
し て も少 人数の 場 合 が 多 い) の も ま た 事実 で あり ､ そう し た点 か ら ､ 彼 の 都 市 写真 にお け
る 人物 の 不在 は ､ 意 図的 なも の と して 解釈 し た い ｡
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(4)ナ ダ
ー ル の 例 の よう に ､ す べ て を 一 望 の も と に と ら えよう とす る 欲望 と結 び つ い た写真
の 発 明者 ､ ダゲ ー ル が ､ 同 じ 欲望 の もと に成立 し たパ ノ ラ マ の 絵 師で あ っ た (さ ら に は ､
後 に取 り上 げる デ イ オ ラ マ の 発 明 者で もあ っ た) こ と と 無関係 で は な い だ ろ う o
(5)フ リ ー ド バ
ー グ は こ こ で ､ ｢ 観察者(observ er)+と い う語 を ジ ョ ナ サ ン ･ ク レ イ リ ー の 視
覚の 荷成原 理 と ｢ 見る+ 主体 の 関 係 の 歴 史的 な変容 に か ん す る議論 を踏 まえ て 用 い て い る
(cr<vy[1990])｡ ク レイ リ ー に よ れ ば ､ ｢観察者 (observer)+は 能動 的 な 見 る 主体 で あ る と
同時 に ､ 歴 史 的 ･ 社会 的 で あ る 視覚の 編 成原 理 の 尊守者 (obser ver) で も ある ｡ わ れ われ の
議論も ､ 視 覚の 編成原 理 が 近代 都市 の 経験 を根 本 に あり ､ そう し た原 理 を都市写真 か ら読
み と ろう と試 み る点で ク レイ リ ー の 議論を踏 まえ て い る ｡
(6)解 読さ れ る 前 に 感受さ れ て しまう 痕跡 を写 し こ ん で い る が ゆ え に ､ ア ジ ェ の 都 市 写真 は
テ:tr ス チ ャ -
都市 の ｢ 感 触+ を写 し取 っ て い る と許さ れ る の で あ る ｡
(7)こ こ で ､ ｢没入+ と い う 語は ､ く出 来事) が 生 起 し流通 す る 場 に 対 して 外在 的 な 視点 か ら
そ れ ら を と ら え る マ ル ヴ イ ル の よ う な姿 勢 と は対照 的 に ､ そう し た 場 に対 し て 内在 的 に ､
い わ ば ､ 撮 影者 エ ア ジ ェ 自身 も そ れ ら の (出来事) のひ と つ と, し て 含まれ る よう な視点 か
ら視点 か ら と ら える よう な 姿勢 を示 す ｡ さ ら に ､ こ の 語 は ､ ア ジ ェ 自身が ｢記 録+ を徹底
して い く過程 で (出来事) そ の も の を正 確 に と らえ る こ と に ｢没頭+ し て い っ た ､ と い う
意味も 含 ん で い る ｡ し か し ､ ｢投入+ と い う 語で は前 者 の 意味が く み と ら れ な い 可 能性 が
ある た め ､ こ の 表現 に つ い て は 早急 な検 討を 要す る ｡ こ こ で は より適切 な 語を 当 て る こ と
が で き な か っ た た め ､ さ しあ た っ て こ の 語を 用 い て おく ｡
(8)世界 初の デ パ
ー ト 百貨店 ､ ボ ン ･ マ ル シ ェ 百貨店 (Au Bo n Mar ch色) が パ リ に お い て 創
l
業 し た の が 185 2年 ｡ そ して ､ 新館 で 規模を拡大 し て 操 業を開 始 した の が 1872 年 ､ そ の 全
館 完成 が 1 887年で あ る ｡ そ の ほ か の パ リ の デ パ
ー ト 百貨店 の創業は ､ プラ ン タ ン (Au
p,inte mp) が 1870年 ､ ギ ャ ル リ ー ･ ラ フ ア イ エ ツ ト (Galleries Lafayette) が 1895年 o こ れ ら
を 考慮す る な ら ､ パ リ にお い て ウイ ン ドウ シ ョ ッ ピ ン グ が
一 般化 する の は 19世紀 末 と考
える ベ き だ ろう ｡
(9)｢見 る+ 主 体で あ る と同時 に ｢ 見ら れ る+ 対象で も ある よう な同義的 な役割 ､ な ぜ 女性
が負 っ て い る の か ､ と い う 点 は ､ ジ ェ ン ダ
ー の 側 面か ら 詳細 に検討さ れ な けれ ばな ら な い
問 題 で あ る ｡ しか し ､ こ の 間題 は ､ こ こ で の テ
ー マ に と っ て 副次的 なも の で あ り ､ さ ら に
紙 幅の 都合 もあ る た め ､ こ の 点 に は立ち入 ら な い ｡ こ の 間題 に関 し て は ､ Bo wlby[1985-1
')89],
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F riedgerg[1992] な どの 議論 に 依拠 して い る ｡
(1 0)こ の 点 に つ し
■
- て は ､ ア ジ ェ の シ ョ ー ウ イ ン ドウ 作 品 に お け る ガ ラ ス の 透過性 / 反射性
に 注 目 し ､ ガ ラ ス を媒 介 と し た 視 覚経験 が 帯 び る 物 質性 ( 痕 跡)に つ い て 論 じた ､ 松 浦寿
夫 の 小 論も 参照 さ れ た い (松 浦 [1996])｡
(l l)1963年 に 出 版 さ れ た Fパ リ ､ 失 わ れ た 時 - ユ ジ ェ - ヌ ･ ア ジ ェ の 写真 ､ マ ル セ ル ･
プ ル ー ス ト の テ ク ス ト ( B ibliothequedes arts [1963])』 と い う ア ジ ェ の 写真 と プ ル ー ス ト の
F失 わ れ た 時 を 求め て』 の 断片 に よ っ て 構 成 さ れ た写真 集 が ､ ア ジ ェ の 写真 の 記憶性 と プ
ル ー ス トの 記憶 の 親和性 を強調 する ｡
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